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・JR 浜松駅徒歩 10 分
2019年
（水）25  9／
聖隷クリストファー大学 2019 年度オープンカレッジ ～豊かな暮らしと健康のために～










































えるとき、 患者さんを中心に、 家族や近しい人、 医
療ケアチームが繰り返し話し合い、 患者さんの意思
決定を支援していくことが重要ではないでしょうか。 本






















TEL. 053－439－1400  FAX. 053－439－1406





●FAXの場合  ………… 聖隷クリストファー大学地域連携推進センター〔053-439-1406〕まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏面の申込用紙をご利用ください）
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